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чимо влияет на рост себестоимости молока увеличение затрат на корм (Э1= 0,19, 44,02  ) и оплата труда 
работников (Э3= 0,16, 57,03  ). 
Повышение эффективности – основная линия развития скотоводства на перспективу. Это сложная мно-
гогранная проблема, успешное решение которой предполагает использование всех достижений науки, тех-
ники, технологии и организации производства и творческого подхода. Видное место в решении этой про-
блемы принадлежит эконометрическому анализу, призванному количественно выразить взаимосвязь факто-
ров, а также организационно-экономические формы, обеспечивающие повышение эффективности производ-
ства мяса крупного рогатого скота. При этом учитывалось, что анализ должен быть в первую очередь под-
чинен отысканию путей совершенствования специализации производства, интенсификации, рационального 
использования кормовых и трудовых ресурсов, повышение производительности труда [3, с. 5]. 
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В связи с тем, что банковская сфера является высококонкурентной, она требует совершенствования си-
стемы и формы управления, быстрого овладения накопленными в теории и практике знаниями, нахождения 
новых неординарных решений в динамичной ситуации.  
Для повышения прибыльности филиала ОАО  «Белагропромбанк» в г. Могилеве необходимо грамотно 
осуществлять руководство над доходами и расходами банка. Сущность управления доходами и расходами 
заключается в подборе оптимальной структуры доходов и расходов, с помощью которой можно влиять на 
размер прибыли банка. 
Основываясь на результатах различных исследований, следует подчеркнуть необходимость использова-
ния в работе коммерческих банков модели на базе информационных технологий. Использование и совер-
шенствование технической оснащенности и программного обеспечения позволит решить ряд проблем, свя-
занных с определением контрольных и аналитических показателей, обеспечивающих получение объектив-
ных результатов работы банка, а также проанализировать все возможные риски и предложить соответству-
ющие технологии защиты. 
Немаловажную роль в оценке прибыльности играет дальнейшее развитие банка. Для определения про-
гнозируемой прибыли банка в последующие годы будем использовать трендовый анализ.  
Анализ тенденций развития носит перспективный, прогнозный характер, поскольку позволяет на основе 
изучения закономерностей изменения экономического показателя в прошлом спрогнозировать величину 
показателя на перспективу. Для этого рассчитывается уравнение регрессии, где в качестве переменной вы-
ступает анализируемый показатель, а в качестве фактора, под влиянием которого изменяется переменная, – 
временной интервал (годы, месяцы и т.д.). Уравнение регрессии дает возможность построить линию, отра-
жающую теоретическую динамику анализируемого показателя. Подставив в полученное уравнение регрес-
сии порядковый номер планируемого года, рассчитывают прогнозное значение показателя [1].  
Применим данную модель в практических расчетах. Представим  данные о прибыли филиала ОАО  «Бе-
лагропромбанк» за 2007–2015 гг. в  виде таблицы.  
Затем выполним следующие действия: 
1. Построим диаграмму. 
2. В диаграмму добавим линейную и полиномиальную (квадратичную и кубическую) линии тренда, а 
также выведем уравнения полученных линий тренда и величины достоверности аппроксимации для каждой 
из них (рисунок 1). 
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Таблица 1 – Исходные данные о прибыли филиала ОАО «Белагропромбанк», в млн.руб. 
 
Динамика прибыли банка за 2007–2015 гг. 
Год Прибыль 
2007 1054,99 
2008 1140,59 
2009 1218,28 
2010 1281,43 
2011 3728,30 
2012 6221,70 
2013 12414,70 
2014 – 
2015 – 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
 
 
Рисунок 1 – Диаграмма трендового анализа прибыли филиала ОАО  «Белагропромбанк» 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
3. Используя уравнения линий тренда, получим табличные данные по прибыли банка для каждой ли-
нии тренда за 2007–2015 гг. Рассчитаем прогнозное значение показателя прибыли банка на 2014 и 2015 гг.  
 
Таблица 2 – Динамика прибыли банка ОАО  «Белагропромбанк»  за 2007–2015 гг., в млн.руб. 
 
Год 
Чистая при-
быль, млн.руб. 
Прогноз 
Линейный 
тренд 
Полиномиальный 
тренд  
(квадратичный) 
Полиномиальный 
тренд  
(кубический) 
2007 1054,99 1054,99 1054,99 1054,99 
2008 1140,59 1140,59 1140,59 1140,59 
2009 1218,28 1218,28 1218,28 1218,28 
2010 1281,43 1281,43 1281,43 1281,43 
2011 3728,30 3728,30 3728,30 3728,30 
2012 6221,70 6221,70 6221,70 6221,70 
2013 12414,70 12414,70 12414,70 12414,70 
2014 – 10544,5 17313,02 21080,48 
2015 – 12214,2 24059,38 33479,17 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  
1) Среди представленных линий тренда наибольший коэффициент достоверности составляет 99,5% у 
кубической полиномиальной линии тренда. Согласно ей прогнозируемая прибыль с данной вероятностью 
будет составлять в 2014 году 21080,48 млн.руб., а в 2015 году 33479,17 млн.руб. Значительный рост прогно-
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зируемой прибыли обусловлен ростом прибыли банка в 2012 и 2013 году в 2 раза (как видно из таблицы 2). 
Такие изменения, произошедшие в последние годы анализируемого периода, играют наибольшую роль. 
2) Наименьший коэффициент достоверности составляет 72,5% у линейной регрессии. Прогнозируемая 
прибыль с данной вероятностью на протяжении анализируемого периода меньше полученной прибыли в 
данный период. Это связано с низкой точностью прогноза. 
3) Полиномиальная (квадратичная) линии тренда представляет изменение прогнозируемой прибыли в 
2014 и 2015 году – 17313,02 млн.руб. и 24059,38 млн.руб. соответственно с вероятностью 97,3%. 
Таким образом, для определения прогнозируемой прибыли банка в последующие годы был проведен 
трендовый анализ ОАО  «Белагропромбанк» в г. Могилеве. Результаты показали, что среди представленных 
линий тренда наибольший коэффициент достоверности составляет 99,5% у кубической полиномиальной 
линии тренда. Согласно ей прогнозируемая прибыль с данной вероятностью будет составлять в 2014 году 
21080,48  млн. рублей, а в 2015 году 33479,17  млн. рублей.  
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Электронная Торговая Площадка (ЭТП) представляет собой Интернет-ресурс и позволяет объединить в 
одном информационном и торговом пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг и 
предоставляет участникам ЭТП ряд сервисов, повышающих эффективность их бизнеса. Электронной торго-
вой площадкой сегодня можно назвать любой Интернет-ресурс, посредством которого заключаются сделки 
купли-продажи между предприятиями – покупателями и продавцами. Суть заключается в том, что предпри-
ятие или ИП или даже простой пользователь смогут открыть свой интернет магазин. Плюс ко всему предпо-
лагается удобная база товаров. Чтобы не ездить не искать, что вам нужно, надо просто зайти на один сайт и 
все перед вами. 
Разработка торговой площадки велась на языке программирование PHP ver.5.4 с использованием баз 
данных MySQL на основе системы Drupal, с помощью которой возможно оперативное обновление содержа-
ния.. JetBrains PhpStorm 8.0.2 – полнофункциональная программа, представляющая собой среду web-
разработки с поддержкой PHP, HTML, javascript и CSS. PhpStorm обладает функциями автоматического за-
вершения команд PHP и быстрой навигации по коду, осуществляет развертывание и синхронизацию проек-
тов через протокол FTP. В графическом PHP-отладчике JetBrains PhpStorm реализованы условные точки 
останова, отслеживание значений, автоматизированный вход в отладку отдельных процедур. Для тестирова-
ния приложений предлагается среда PhpUnit и графический интерфейс для запуска тестов. PhpStorm под-
держивает PHP, CSS, HTML, XML, YAML, javascript – все, что нужно для того, что бы разработать свой 
web-сайт. Для удобства редактирования кода PhpStorm выделяет конструкции синтаксиса, помогает выяв-
лять ошибки в режиме реального времени, а также учитывает комментарии к коду при его завершении, ав-
томатически выбирая оптимальное решение проблемы. PhpStorm отображает программный код в оптималь-
ном для восприятия виде и обеспечивает быструю навигацию по всем элементам. JetBrains PhpStorm 8 – 
очень удобная среда разработки: она проста в установке, быстро запускается, работает на платформах 
Windоws, Mac OS X, Linuх, имеет простую конфигурацию проекта, поддерживает HTML5. JetBrains 
PhpStorm 8 позволит вам не отставать от последних изменений в PHP и других языках для веб-разработки. В 
этом выпуске IDE интегрирован ряд современных инструментов и предусмотрено еще больше возможно-
стей для расширения за счет поддержки основных PHP-фреймворков. 
При верстке сайта использовался дизайнерский фреймворк Compass. Compass нечто большее, чем CSS 
препроцессор, разработчики Compass позиционируют его как дизайнерский фреймворк. Compass использует 
SASS синтаксис, так что любой SASS код будет скомпилирован и в Compass. 
Одной из главных концепций Compass является модульность и упрощение поддержки стилей, что позво-
ляет сконцентрироваться на стилизации, тратить минимальные усилия на поддержку старых браузеров, по-
этому Compass имеет широкий функционал и работает с большинством CSS framework-ов. 
В качестве базы данных была выбрана MySQL – это одна из самых популярных и самых распространен-
ных СУБД в интернете. Она не предназначена для работы с большими объемами информации, но ее приме-
нение идеально для интернет сайтов, как небольших, так и достаточно крупных. MySQL отличатся хорошей 
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